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INTRODUCCION. 
El motivo de haber escogido l a  Gaceta Médica Catalana para  anal izar  
10s conocimientos que se tenian a f inales del s iglo pasado acerca de determi- 
nados aspectos médico-legales, ha sido debido a l a  importancia que tuvo 
esta publ icación desde su aparic ión en el año 1878 (1). 
Corbella y Calbet ( 2 ) ,  desde una perspectiva actual, confirman 
l a  importancia de l a  Gaceta en l a  medicina catalana del s ig lo  XIX. 
Si bien l a  Medicina legal no es un tema que aparezca ref lejado 
en l a  rev is ta con g ran  frecuencia, nos ha parecido significativa el material 
reunido, y l a  fuente b i b l  iogr6f ica perfectamente acreditada, según podemos 
deducir de las palabras de Góngora (3);  uno de 10s colaboradores de 
l a  G.M.C.: 
"He aqu i  el  objeto de nuestro trabajo: acaparar datos, reun i r  
noticias, acumular detalles y a medida que son recogidos darlos 
a conocer a 10s lectores de l a  Gaceta Médica de Cataluña; de 
este modo creernos serv i r  a un tiempo 10s iptereses de l a  ciencia, 
de l a  profesión y de l a  humanidad, y procurar en favor de 
l a  riqueza y prosperidad de nuestro pars, har to  necesitado 
de recursos que le ayuden a recuperar sus aniqui ladas fuerzas". 
MATER I AL Y METODOS 
Se han revisado todos los números de l a  Gaceta Médica de Cataluña 
y Gaceta Médica Catalana, publicados entre 10s años 1878 y 1900, ambos 
inclusives. 
El  número de ejemplares analizado ha sido de 550, aparecidos a 
lo  largo de veint i t res años de forma ininterrurnpida. 
El tema objeto del anál is is  ha sido 10s aspectos médico-legales recogidos 
en l a  publicación catalana, independientemente de l a  secciÓn de l a  rev is ta 
en que hayan podido, encontrarse. Por ello, junto a art ículos de c ier ta  
extensión, también hemos inc l  uído en este trabajo referencias b i b l  iográf icas 
de textos y folletos médico-legales, que l a  rev is ta catalana incluye en 
su sección de Publicaciones Recibidas. 
Para un anál is is  más detenido del material, se han considerado 
10s siguien.tes apartados: 
- Med. legal traumatÓlogica. 
- 11 II sexológici~ y del recién nacido. 
- 11 II psiqui6tric:a. 
- 11 II tanatológica. 
- 11 II cr iminalíst ica. 
- Derecho médico. 
- Toxicología forense. 
RESULTADOS 
En to ta l  hemos encontrado trescientas setenta y c inco referencias 
en l a  G.M. de Cataluña y en l a  G.M.C. a l o  l a rgo  de sus ve in t i t r és  años 
de pub l icac ión durante  e l  s i g l o  XIX. 
Recogemos a cont i  nuación e l  número de referenci  as po r  apartado: 
............... - Med. legal  traumatolÓgica 20 re f .  
- Med. legal  sexológica y del  recién nacido.. 32 ref. 
I 1  
- ................... I. tanatológica 54 re f .  
11 
- ................... I. p s i q u i á t r i c a  60ref. 
II 
- ................. " c r im ina l í s t i ca  5 ref. 
- Derecho medico ............................. 28 ref. 
- Toxicologia forense ........................ 176 ref. 
Unicamente comentaremos u n  t raba jo  de cada uno de 10s cap i tu los  
médico-legales ref le jados en l a  tab la ,  pues resu l ta  Imposible condensar 
fodo e l  mater ia l  ha l lado,  en una exposición t a n  breve como es ésta. 
En cuanto a l a  t raumatologia médico-legal, dentro del cap í tu lo  dedicado 
a l  del i to de lesiones, práct icamente todas l as  referencias encontradas 
hacen a lus ión a u n  mismo tema, s i  es Ó no razonable e l  v a l o r a r  l a  c r lm ina l i -  
dad  de u n  reo en función del tiempo que ta rdan  en c u r a r  l a s  her idas 
i n fe r i das  a l a  víct ima. 
E l  Dr. Robert (4) ,  se muestra p a r t i d a r i 0  de l a  reforma del CÓdigo 
Penal a f i n  de i n t roduc i r  u n  fac tor  fundamental a su  entender, como 
es l a  existencia de in tenc iona l idad 6 no del  agresor a l  r e a l i z a r  e l  del i to.  
Esta cuestión se r e f l e j a  p o r  vez pr imera en l as  pág inas de l a  G.M.C. 
en 1882, a t ravés del comentario que r e a l i z a  e l  Dr. Robert (41, del Congreso 
Médico de Sevi l la,  celebrado en A b r i l  de 1882. 
En 1888, se organ iza o t ro  Congreso de Medic ina en bar cel ona,^, 
segÚn r e f l e j a  el  comentario de Gudel (5) ,  e l  Dr. Robert tuvo una  importante 
in tervenc ión en e l  octavo tema del Congreso, en el  cua l  se t ra tó  de a c l a r a r  
l a  cuestión de s i  debiera 6 no tenerse en cuenta p a r a  l a  pena l idad s610 
el  tiempo inve r t i do  en l a  curac ión de l a s  her idas.  
Dentro de l a  Med. lega l  sexológica y del recién nacido, destacamos 
ent re  tos diversos temas encontrados en l a  Gaceta, e l  de l a  durac ión 
del embarazo y su  trascendencia médico-legal. 
E l  Dr. Serra y Bennasar (6) ,  p u b l i c a  en 1890 en Barcelona, su  
l i b r o :  "Duración del embarazo en l a  especie humana". En e l  misrno, a lude 
a l a s  def ic iencias legales a l  establecer l a  leg i t imidad de 10s h i j os  en 
func ión de que su nacimiento se produzca dentro de unas fechas determinadas, 
pues, según el  c i t ado  autor  (6) ,  l a  c ienc ia  médica acepta l a  pos ib i l i dad  
de pa r tos  tard íos  debidos a embarazos de durac ión super ior  a 10s trescientos 
d ías  que se determinan legalmente. 
Ent re  l as  causas que re t rasan  e l  par to ,  destacan según Serra (61, 
l a s  al teraciones funcionales y orgán icas de l a  mujer, me t r i t i s  crónicas,  
vómitos incoercibles, a lbuminu r ia ,  hemorragias durante  l a s  preñez, etc.etc. 
Dentro del cap l tu lo  dedicado a l a  Med. legal  ps iqu iá t r i ca ,  destacamos 
que se t r a t a  de uno de 10s apartados más extensos por  e l  mater ia l  reunido. 
dnicamente, vamos a comentar u n  aspecto concreto del mismo, l a  in imputab i  l i- 
dad o atenuación de l a  responsabi l i d a d  del del incuente. 
Galceran ( 7 ) ,  apor ta  sus conocimientos sobre e l  tema en numerosas 
ocasiones en l a  G.M.C.y, c r i t i c a  intensamente a 10s j u r i s t a s  por  no va lo ra r  
convenientemente e l  informe de 10s per i tos  en reos, cuyo veredicto de 
c u l p a b i l i d a d  debiera estar condicionado por  e l  informe médico. 
En cuanto a l a  med. legal  tanatológica,  también es abundante el  
mater ia l  reunido.  Tal ve2 haya,  ent re  10s muchos t raba jos  interesantes, 
uno que, a nuestro entender, merece destacar sobre 10s demás. Se t r a t a  
de l as  invest igaciones de Maschka (e) ,  pub l icadas en l a  G.M.C. de 1880, 
acerca de determinadas enfermedades que s imulan una muerte v io lenta.  
E l  c i t ado  autor ,  resa l ta  l a  importancia de destacar: tumores cerebrales, 
abscesos cerebrales, accidentes cerebro-vasculares, leucemias, pe r i t on i t i s  
por  per forac ión i n tes t i na l ,  abscesos del m a x i l a r  i n fe r i o r ,  6 l a  presencia 
de cuerpos extraños alo jados en l a  fa r inge,  antes de a t r i b u i r  cua lqu ier  
t i po  de v io lenc ia  como causa de u n  fa l lecimiento.  
Dentro de l a  Med. legal  c r im ina l  ís t ica ,  nos parece interesante destacar 
l a  no t i c i a  c ien t í f i ca  pub l i cada  en l a  G.M.C. del año 1879 (91, acerca 
de l a  ident i f i cac ibn cadavér ica  mediante e l  estudio de l a s  piezas dentar ias.  
L a  ex is tenc ia  de cua t ro  or i f i cac iones en u n  pr imer  molar y l a  f r a c t u r a  
de u n a  corona, permi t ie ron i den t i f i ca r  u n  cadáver  en estado avanzado 
de descomposiciÓn . 
Dentro del cap i tu lo  dedicado a l  Derecho médico, l a  Deontologia ocupa 
e l  p r imer  l uga r .  Camp6 ( t o ) ,  recoge p a r a  10s lectores de l a  G.M.C. 10s 
puntos acortados po r  l a  Cdmara médica de Viena acerca de 10s actos que 
a tentan a l a  d i g n i d a d  profesional .  En t re  el los, destaca l o  referente a 
l a  p u b l i c i d a d  médica, gra t i f i cac iones a matronas y empleados de fonda 
p o r  envfo de cl ientes, etc.etc. 
Por Úl t imo, comentamos l a  toxicología forense, que h a  resul  tado 
ser e l  apa r tado  más extens0 de todos. 
Siguiendo e l  comentari0 de Suñe (111, en cuanto a que e l  fósforo 
en forma de c e r i l l a s  fosforadas, fue  e l  veneno de moda a f i na les  del 
s i g l o  pasado, destacamos e l  empleo de l a  esencia de trementina f rente  
a l a  intoxicación,  plenamente v igente  en nuestros d ías  y que ccmenz6 
a ser u t i l i z a d a  po r  aquel  tentonces, a p a r t i r  de l as  inve2t igaciones de 
Kohlerk (12) y otros autores. 
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